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در های شوری و حرارتی استرس  شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابرتاثیر کیتوزان جیره بر بافت 
 )1091 iiksnemaK ,mutuk iisirf sulituR(ید ماهیان سفبچه 
  
 طيب ػبِیكبٞيظازٜ ٚ ػّیايٕب٘پٛض، ٚحیس تميب ضيس، ٔحٕ٭ 1آثبزٔؼهٛٔٝ وٕبِي ٘جف 
 
 ٌطٌبٖ َجیؼي ٔٙبثغ ٚ وكبٚضظي ػّْٛ زا٘كٍبٜ قیلات، ٌطٜٚ
 
 4931/5/92تبضيد پصيطـ:    3931/8/5تبضيد زضيبفت: 
 چکیده
 ٚ ٞبي قٛضي ٔمبٚٔت ثٝ تٙف ٚ، تطویت ثسٖ قٙبؾي ضٚزٜ تثبف ثطویتٛظاٖ جیطٜ  تأثیط اضظيبثي ٔٙظٛض ثٝ پػٚٞفايٗ 
 2ٚ  1، 0/5، 0/52قبُٔ ؾُٛح نفط،  تهبزفي وبٔلاً َطح اظ اؾتفبزٜ ثب تحمیك ا٘جبْ قس. ايٗ ٔبٞیبٖ ؾفیسحطاضتي زض ثچٝ
 ٚظ٘ي ٔیبٍ٘یٗ ثب ٔبٞیبٖ ؾفیسٝثچٌطْ ویتٛظاٖ ثٝ اظاي ٞط ویٌّٛطْ جیطٜ تجبضي ٔبٞي ؾفیس ثب ؾٝ تىطاض َطاحي قس. 
ثبفتي  ، اظ ضٚزٜ ٔبٞیبٖ ٔمبَغقس٘س. زض پبيبٖ زٚضٜ آظٔبيف تغصيٝ آظٔبيكي ٞبيجیطٜ ثب ٞفتٝ 8 ٔست ثٝ ٌطْ 1/67±0/51
ٔبٞیبٖ تحت ٝٞبي قٛضي ٚ حطاضتي، ثچؼطاي اضظيبثي ٔمبٚٔت ثٝ اؾتطیٝ قس. ثٔیىطٚٔتط تٟ 5ٞبيي ثٝ يربٔت ثب ثطـ
ٔكبٞسات  ٔحبؾجٝ قس. ٌطاز لطاض ٌطفتٙس ٚ ٘طخ ثبظٔب٘سٌيزضجٝ ؾب٘تي 43ٚ  03زٔبٞبي ٚ  tpp 31ٚ  11ٞبي قٛضي
لبثُ َٛض ثٝ  ،ویتٛظاٖویٌّٛطْ  ثطٌطْ  1 جیطٜ حبٚي ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثباضتفبع پطظ ضٚزٜ زض ٔیىطٚؾىٛپي ٘كبٖ زاز وٝ 
ثسٖ زض تٕبْ تطویت ثیٛقیٕیبيي آ٘بِیع . )P>0/50( ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ قبٞس افعايف يبفت 913/39 µmٔیعاٖ  ثٝ تٛجٟي
اظ ٘ظط آٔبضي  tpp 31 ٚ 11ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٔبٞیبٖ پؽ اظ تٙف قٛضي ). P<0/50٘ساقت ( زاضيٞب اذتلاف ٔؼٙيٌٜطٚ
ویٌّٛطْ  ثطٌطْ  1 جیطٜ حبٚيتغصيٝ قسٜ ثب  ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٔبٞیبٖ ، أب)P<0/50زاضي ٘كبٖ ٘ساز (تفبٚت ٔؼٙي
 ايٗ . ٘تبيج)P>0/50( افعايف يبفت% 07ثٝ  تٛجٟي لبثُثٝ َٛض ٌطاز زضجٝ ؾب٘تي 43طاضتي پؽ اظ تٙف ح ،ویتٛظاٖ
ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٚ ٔمبٚٔت تٛا٘س ثط ٌطْ ثطویٌّٛطْ زض جیطٜ ٔي 1ویتٛظاٖ زض ؾُح  ثطضؾي حبوي اظ آٖ اؾت وٝ
 . ٔٛثط ٚالغ قٛز ٕٞچٙیٗ اضتفبع پطظ ضٚزٜ ٚزض ثطاثط اؾتطؼ حطاضتي ؾفیس ٔبٞیبٖ  ثچٝ
 
 )mutuk iisirf sulituR(ٔبٞي ؾفیس ثچٝ ،تطویت ثسٖ، اؾتطؼقٙبؾي ضٚزٜ، ثبفت : ویتٛظاٖ، یلیده های کواژ
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 مقدمه. 1
 اظ )mutuk iisirf sulituR( ػّٕي ٘بْ ثب ؾفیس ٔبٞي
تطيٗ اضظـ ٚ ثبتطيٗ ٟٔٓ اظ يىي ٔبٞیبٖ،ض وپٛ ذب٘ٛازٜ
 اؾت ذعض زضيبي التهبزي ٚ تجبضي اؾترٛا٘ي ٔبٞیبٖ
 ٚجٛز ذعض زضيبي تٟٙب زض، ٔبٞي يٗا). 5991 ,kihcloH(
 ثٝ ذعض زضيبي جٙٛثي ثرف آٖ انّي ٌبٜظيؿت ٚ زاضز
. )5991 ,dayaS ivazaR(اؾت  ايطاٖ ذهٛل ؾٛاحُ
ؾٛاحُ ايطا٘ي زضيبي ذعض  آٔبض نیس ٔبٞي ؾفیس زض
سٜ نیس نیبزاٖ ضلٓ ػٕ، زٞس وٝ ايٗ ٔبٞي٘كبٖ ٔي
ؾبلا٘ٝ حبنُ زٞس. ايٗ ٔیعاٖ نیس ُٔٙمٝ ضا تكىیُ ٔي
 ٚ تىثیط ٞبئبٞي تٛؾٍ وبضٌبٜٞب ثچٖٝٔیّیٛضٞبوطز 
ِصا جٟت ثبظؾبظي شذبيط ايٗ  ؛پطٚضـ قیلات ايطاٖ اؾت
یت ٔبٞي پؽ اظ تىثیط ٚ پطٚضـ لاضٚ ايٗ ٔبٞي ثب ویف
 تٛا٘س ٔٛفمیت ظ٘سٌي ثچٝذٛة، ٘طخ ثمب ٚ ضقس ثبلاتط ٔي
ٚضٚز ثٝ زضيب تًٕیٗ ٕ٘ٛزٜ  ٔبٞیبٖ ضا پؽ اظ ضٞبؾبظي ٚ
 ,la te ihallaF( ٚ زضنس ثبظٔب٘سٌي ضا افعايف زٞس
حس  ٔحیُي، نیس ثیف اظظيؿتٞبي آِٛزٌي). 4002
ٔبٞیبٖ ضٞبؾبظي شذبيط، وبٞف يطيت ثبظٌكت ثچٝ
قسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞف ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ٔتٛؾٍ ِٔٛسيٗ 
ي اذیط اظ ػٛأُ ٔتؼسزي اؾت وٝ ٔیعاٖ زض زٜ ؾبِٝ
اؾت زازٜشذبيط ٔبٞي ؾفیس ضا ثٝ قست تحت تبثیط لطاض 
ثسيٗ جٟت پطٚضـ ايٗ ٌٛ٘ٝ اظ َطيك ). 6891 ,idamE(
اؾت وطزٜفطِٔٛٝ وطزٖ غصاي ٔٙبؾت إٞیت پیسا 
 ).4002 ,la te naireveN(
تٛا٘س ٞبي ايٕٙي زض ٔبٞي ٔياؾتفبزٜ اظ ٔحطن
ثطاثط قطايٍ ٘بٔؿبػس ٔحیُي ٚ  ا زضٔمبٚٔت ٔبٞي ض
ٞبي زيٍط زضٔب٘ي ؿٝ ثب ضٚـيظا زض ٔمبػٛأُ ثیٕبضي
ویتٛظاٖ ذٛال ضقس ٚ  ).9991 ,iakaS( ثٟجٛز ثجركس
 تحطيه وٙٙسٜ ؾیؿتٓ ايٕٙي زض حیٛا٘بت آثعي ثب
 ٞبي ٔكبثٝ زاضزحلاِیت ویتیٗ زض آة ٚ زيٍط حلاَ
ٕٞىبضاٖ ٚ  inikhseM ).2002 ,la te naremoR(
وٝ ویتٛظاٖ زاضاي  ٘سزاز ٌعاضـ ذٛز تحمیكزض ) 2102(
ٞبي تحطيه وٙٙسٜ ؾیؿتٓ ايٕٙي زض ٌٛ٘ٝذٛال 
 .ٔرتّف ٔبٞیبٖ اؾت
 جیطٜ غصايي ػٙٛاٖ ٔحطن ايٕٙي زضویتٛظاٖ ثٝ
ٞبي ثبوتطيبيي آظازٔبٞیبٖ ثطاي ٔحبفظت زض ثطاثط ثیٕبضي
 a nosrednA(تٛؾٍ 
افعايف ٚ ٕٞچٙیٗ اثط آٖ ثط  ،)4991 ,ikciwiS dn
ٔبٞي ؾیٓ ٚ فؼبِیت فبٌٛؾیتٛظ زض  ا٘فجبض تٙفؿي
ٚ   )atseuC( تٛؾٍ )sutaruA surapS( ؾطَلايي
 اؾت.ثطضؾي قسٜ )3002ٕٞىبضاٖ (
يه ٘ٛع اِیٍٛؾبوبضيسي اؾت  سِیٍٛؾبوبضياٖ اظیتٛو
-زؾتثٝقیٕیبيي ویتٛظاٖ  ٞیسضِٚیع آ٘عيٕي ٚ وٝ اظ
زض ٚالغ،  .)5002 ,eskapajaR dna miK( اؾتآٔسٜ
ثط ضٚي اِیٍٛؾبوبضيس ویتٛظاٖ ثطذي ُٔبِؼبت زض ضاثُٝ ثب
ٚ يب  )7002 ,la te iL( ٞبيزض ٌعاضـ ٞبي ٌٛقتيٝجٛج
-زض ثطضؾي )ralas omlaSآظاز الیب٘ٛؼ اَّؽ ( ٔبٞي
ٚ اثطات  ا٘جبْ قسٜ )7991 ,la te namffoH( ٞبي
ٔفیسي ثط ضٚي ػّٕىطز ضقس، ايٕٙي ٚ پطٚفیُ ذٖٛ 
) 9002ٚ ٕٞىبضاٖ ( ialaubmahK اؾت.قسٜ ٌعاضـ
ٞبي ٌٛقتي قٙبؾي ضٚزٜ زض جٛجٝػّٕىطز ضقس ٚ ثبفت
 7تغصيٝ قسٜ ثب ویتٛظاٖ زض جیطٜ غصايي ضا تب ؾٗ 
 .ٞب ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض زاز٘سٌٝي جٛجٞفتٝ
ٛ٘ٝ ثب زضيبي ذعض يه ٌٔبٞي ؾفیس اظ آ٘جبيي وٝ 
پطٚضي اؾت ٚ زا٘ف قطايٍ اضظـ ٚ التهبزي ثطاي آثعي
ٚ ٚٔت زض ثطاثط اؾتطؼ ثؿیبض وٕیبة پطٚضـ آٖ ٚ ٔمب
ِصا ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق، تحمیك حبيط ثب يطٚضي اؾت 
جیطٜ  تفبٚت ویتٛظاٖ زضٞسف ثطضؾي اثطات ؾُٛح ٔ
زؾتٍبٜ ٚ اثطات آٖ ثط ثبفت  ٔبٞیبٖ ؾفیسٝغصايي ثچ
 تطویت ثسٖ ٚ ٌٛاضـ، ٔٛضفٛٔتطي ضٚزٜ ٚ ٕٞچٙیٗ
 زض ََٛ زٚضٜ پطٚضـ جٟت ٞبؼٔمبٚٔت زض ثطاثط اؾتط
ٞبي ثٝ تٙف تٚ ٔمبٚٔافعايف ثمب زض ظٔبٖ ضٞبؾبظي 
 ا٘جبْتي آٟ٘ب ثٝ ٔٙظٛض افعايف ثبظٌكت قیلا ٔحیُي
 قس.
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  هامواد و روش. 2
ٞفتٝ  8ثٝ ٔست  2931يٗ آظٔبيف زض تبثؿتبٖ ا
ٔبٞیبٖ ؾفیس اظ ٔطوع ٝاجطا قس. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ثچ
ؾیجٛاَ (ثٙسض تطوٕٗ) تٟیٝ  تىثیط ٚ پطٚضـ ٔبٞي وّٕٝ
پطٚضي قٟیس ٘بنط فًّي ثطآثبزي ٔطوع آثعي ٚ ثٝ
زا٘كٍبٜ ػّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثغ َجیؼي ٌطٌبٖ ٔٙتمُ 
 ٞفتٝ 3ٔبٞیبٖ ثٝ ٔست ثچٝؾبظٌبضي اِٚیٝ  . ثطايقس٘س
ثب  بٖٔبٞیثچٝ تغصيٝ قس٘س. )1 (جسَٚ غصاي تجبضي ثب
 07 آوٛاضيْٛ 51 زض ٌطْ 1/67±0/51 ٚظٖ ٔتٛؾٍ
 ثٛز٘س، قسٜ پط وكيِِٛٝ آة ِیتط 04 حسٚز ثب وٝ ِیتطي
 .قس٘س شذیطٜ ؾبظي آوٛاضيْٛ ٞط زض ػسز 53 تطاوٓ ثب
 جٟتقس. ٞب تؼٛيى ٔيزضنس آة آوٛاضيْٛ 08ا٘ٝ ضٚظ
ٔبٞیبٖ ثٝ ٞط يه اظ ػ٘ي اوؿی ٘یبظ ٚ ٞٛازٞي تبٔیٗ
ٞب يه ؾًٙ ٞٛا وٝ ثٝ ٔٙجغ ٞٛازٜ ٔتهُ ثٛز آوٛاضيْٛ
ٔب٘ٙس  آة فبوتٛضٞبي فیعيىي ٚ قیٕیبيي ٘هت ٌطزيس.
ثٝ نٛضت  اوؿیػٖ ٔحَّٛ ٚ Hp قٛضي، زضجٝ حطاضت،
 ,01U-rekcehC retaWضٚظا٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ (
 قس.ٌیطي ٔي) ا٘ساظٜnapaJ ,ABIRUH
ايٗ تحمیك ثب اؾتفبزٜ اظ َطح وبٔلا تهبزفي قبُٔ 
ٌطْ ویتٛظاٖ ثٝ اظاي  2 ٚ 1، 0/5 ،0/52 ،نفط ؾُح پٙج
ثٝ  تیٕبض جٌطْ جیطٜ تجبضي ٔبٞي ؾفیس زض پٙٞط ویّٛ
تیٕبض ؾْٛ، تیٕبض  ، تیٕبض زْٚ،)قبٞس( اَٚ تطتیت (ٌطٜٚ
 ثط َجك ضٚـ ثب ؾٝ تىطاض تیٕبض پٙجٓ) ٚ چٟبضْ ٚ
  .َطاحي قس) 2102ٕٞىبضاٖ (ٚ  )inikhseM(
ٌّٛوعآٔیٗ ثب ٘بْ ػّٕي  زي پّیٕطویتٛظاٖ 
پؽ  )naculg-α-yxoed-2-onima-2-)4-1(D-β(yloP(
-β(yloP( اؾتیّٝ قسٖ اظ ویتیٗ ثب ٘بْ قیٕیبيي اظ زي
 آيسثسؾت ٔي )enimasoculg-ylteca-N-)4-1(D
اي ؾرت ویتیٗ ٔبزٜ). 2991 ,streboR dna egrooG(
ثٝ ٔمساض ظيبز ضً٘ اؾت وٝ س وطيؿتبِي ٚ ؾفیثب ؾبذتبض 
تبٖ ٚ حكطات ٚ زيٛاضٜ پٛؾزض پٛؾتٝ ؾُحي ؾرت
ٞب ٚجٛز زاضز. ٔٙجغ انّي تِٛیس نٙؼتي ؾِّٛي لبضچ
ویتیٗ زض ز٘یب، يبيؼبت پٛؾتٝ حبنُ اظ نٙبيغ فطآٚضي 
 ,ikeiwnys dna idihahS(ٔیٍٛ ٚ ذطچًٙ اؾت 
غبِجب ویتٛظاٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزٜ ویتیٙي ثب زضنس  ).1991
ٞبي ویتٛظاٖ قٙبؾٙس.زضنس ٔي 05یلاؾیٖٛ ثبلاياؾت
زضنس  07اؾتیلاؾیٖٛ ثیف اظ يتجبضي ٔؼٕٛلا زضنس ز
ٔیّیٖٛ زاِتٖٛ  1/2ٞعاض تب  01ٚ ٚظٖ ِٔٛىِٛي ثیٗ 
 ).0002 ,la te lukajneB( زاض٘س
 تمطيجي آٖ تطویت تجعيٝ ٚ پبيٝ جیطٜ فطٔٛلاؾیٖٛ
-٘كبٖ )1جسَٚ( زض )0991 ,CAOA(  ـثط َجك ضٚ
 اؾتفبزٜ قبٞس جیطٜ ػٙٛاٖ ثٝ پبيٝ جیطٜ .اؾتقسٜزازٜ
 ٚ ٪09 )DDزي اؾتیلاؾیٖٛ ( زضجٝ ثب ویتٛظاٖ. قس
 ِٔٛىِٛي ٚظٖ( زاِتٖٛ ویّٛ 01) wM( ِٔٛىِٛي ٚظٖ
 قس. تٟیٝ  )1102 ,la te ihahsilA(ضٚـ ُٔبثك) وٓ
 2ٚ  1، 0/5، 0/52چٟبض جیطٜ آظٔبيكي ثٝ ٔىُٕ حبٚي 
 0/57. ٌطْ جیطٜ ايبفٝ قسٌطْ ویتٛظاٖ ثٝ اظاي ٞط ویّٛ
ٞبي ثٝ جیطٜ ثٝ اظاي ٞط ویٌّٛطْ غصاغلاتیٗ  ٌطْ
جیطٜ قبٞس ٞٓ ايبفٝ قس تب  ثٝ ٕٞچٙیٗٚ آظٔبيكي 
ثؼس اظ  .ثبقسزاقتٝ ٞبقطايٍ ٔكبثٟي ثب ؾبيط جیطٜ
ٞب زض زٔبي تپّی، ویتٛظاٖ ثط ضٚي جیطٜي وطزٖ اؾپط
ض يرچبَ ز ػت ذكه ٚ ؾپؽؾب 2اتبق ثٝ ٔست 
ٞبي غصايي ثطاي آٌبٞي اظ ػّٕىطز جیطٍٜٟ٘ساضي قس٘س. 
ثبض ٚ  ٚ چٍٍٛ٘ي ضقس ٔبٞیبٖ، زض اثتسا ٚ ٞط زٚ ٞفتٝ يه
ؾٙجي ٘تٟبي زٚضٜ پطٚضـ، ٔبٞیبٖ ظيؿت ٕٞچٙیٗ زض ا
تیٕبضٞبي قبٞس ٚ آظٔبيكي ٔبٞیبٖ زض تغصيٝ ثچٝ قس٘س.
 3ٚظٖ ثسٖ آٟ٘ب ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ ضٚظا٘ٝ زض  ٪3ثط اؾبؼ 
 ٞفتٝ ثٝ آٟ٘ب غصا زازٜ قس. 8٘ٛثت ثٝ ٔست 
 
  س. تطویجبت قیٕیبيي جیطٜ تجبضي ٔبٞي ؾفی1جسَٚ 
 
 زضنس ٔبزٜ ذكه جیطٜ تمطيجي تجعيٝ
 28/64 ٔبزٜ ذكه
 24/93 پطٚتئیٗ ذبْ
 71/91 چطثي ذبْ
 6/65 ذبوؿتط
 5/1 فیجط
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تغصيٝ ٔبٞیبٖ لُغ قس ٚ ، زض ا٘تٟبي زٚضٜ آظٔبيف
ػسز ٔبٞي ثب  4ثٝ تؼساز ، ؾبػت اظ ٞط تیٕبض 42پؽ اظ 
ٞب ثطزاقت قس ٚ ٌطْ اظ آوٛاضيْٛ 4ٚظ٘ي حسٚز ٔیبٍ٘یٗ 
 ثیٟٛـ قس٘س 051mppثب ػهبضٜ ٌُ ٔیره ثب غّظت 
تیع ٔحَٛٝ قىٕي ٔبٞي ثطـ  ُاؾىبِپٚؾیّٝ ثٝؾپؽ 
ٞبي ضٚزٜ ثٝ َٛض وبُٔ اظ ؾبيط ا٘ساْ زازٜ قس ٚ ثبفت
ضٚزٜ ثلافبنّٝ زض  ٞبي ثبفت. ٕ٘ٛ٘ٝقس زضٚ٘ي جسا
ؾبػت  42ٚ ثؼس اظ ٚض غَٛٝجٟت تثجیت  ٪01فطٔبِیٗ 
 ٔٙتمُ آظٔبيكٍبٜٞب ثٝ ٝؾپؽ ٕ٘ٛ٘ ؛فطٔبِیٗ تؼٛيى قس
ٞبيي ٞب ثطـي تٟیٝ ٔمبَغ ٔیىطٚؾىٛپي اظ ثبفت. ثطاقس
ٔیىطٚٔتط تٟیٝ قس ٚ ؾپؽ ضً٘ آٔیعي  5ثٝ يربٔت 
 َجك ضٚـائٛظيٗ  - بتٛوؿیّیٗثٝ ضٚـ ٕٞ
اظ ٔیىطٚؾىٛح  .ا٘جبْ قس )1102 ,la te gnalkhceV(
ثطزاضي  ػىؽ ثطاي ُٔبِؼٝ ٚ٘ٛضي ايٙٛضت زاضاي زٚضثیٗ 
 ٞبياؾتفبزٜ ٌطزيس ؾپؽ اظ ثرف ،اظ ٔمبَغ تٟیٝ قسٜ
 reziamigiDافعاض  ٔرتّف اؾلايس ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ
 تىطاض ا٘ساظٜ 5طو پطظٞب زض حسٚز پبضأتطٞبي اضتفبع ٚ ػ
 .قسٌطفتٝ ٌیطي ٚ ؾپؽ ٔیبٍ٘یٗ
 5زٚضٜ آظٔبيف اظ ٞط تیٕبض  ٕٞچٙیٗ زض پبيبٖ
لُؼٝ ٔبٞي ثٝ َٛض تهبزفي ا٘تربة ٚ ثطاي تؼییٗ 
ٌطاز زضجٝ ؾب٘تي -02تطویت تمطيجي لاقٝ زض زٔبي 
ثب  ؾپؽ آ٘بِیع تمطيجي تطویت ثسٖ ٔبٞیبٖ ٘سٔٙجٕس قس
 )0991 ,CAOA(ـ ٞبي اؾتب٘ساضز ثط َجك ضٚضٚـ
ا٘جبْ قس؛ پطٚتئیٗ وُ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ وجّساَ 
)، چطثي ثب اؾتفبزٜ اظ 04-PAV ,tdrahreG(ٔسَ 
)، ضَٛثت ثب 614-ES ,tdrahreGزؾتٍبٜ ؾٛوؿّٝ (ٔسَ 
زض زٔبي  )0027 ,rednib-TWٔسَ ( اؾتفبزٜ اظ آٖٚ
ذبوؿتط ثب ؾبػت ٚ  42ٌطاز ثٝ ٔست ٘تيزضجٝ ؾب 501
زض  )071B ,rehtrebaNٔسَ ( اؾتفبزٜ اظ وٛضٜ اِىتطيىي
ؾبػت  42ٌطاز ٚ ثٝ ٔست زضجٝ ؾب٘تي 055زٔبي 
 قس.ٌیطي اظٜا٘س
ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثي  ،75پؽ اظ اتٕبْ زٚضٜ غصازٞي زض ضٚظ 
ػسز ٔبٞي ثٝ نٛضت  5تؼساز قٛضي  اؾتطؼ ثٝ ٔمبٚٔت
 84وبٔلا تهبزفي اظ ٞط تىطاض ٌطفتٝ قس ٚ ثٝ ٔست 
ؾبػت زض ٔربظٖ جساٌب٘ٝ ثب ٞٛازٞي ٔٙبؾت زض ٔؼطو 
ثٝ ايٗ  ).8002 ,la te ilalaJ( تٙف قٛضي لطاض ٌطفت
ٔٙظٛض ثطاي ايجبز قطايٍ َجیؼي وٝ آة ضٚزذب٘ٝ ٌطٌبٖ 
ٚ  اؾت ٔبٞیبٖ ؾفیسضٚز، ٔحُ َجیؼي ضٞبؾبظي ثچٝ
ٚ آة ُٔٙمٝ ذّیج  ٌطْ زض ِیتط 01/8زاضاي قٛضي 
 imarkA( اؾت ٌطْ زض ِیتط 31/1ٌطٌبٖ زاضاي قٛضي 
ثطاي   tpp31 ٚ 11، آة ٔربظٖ ثب قٛضي )9002 ,la te
ٚ  مبٚٔت. ٔقس آٔبزٜ ،زضيب آة ي ثبايجبز قطايٍ َجیؼ
 ؾبػت 84زٚضٜ ظٔب٘ي ٔبٞیبٖ پؽ اظ ٝٔب٘سٌبضي ثچ
قٛضي  اؾتطؼ. زٔبي َجیؼي آة زض ظٔبٖ تؼییٗ ٌطزيس
اضظيبثي  طايثٕٞچٙیٗ  ٌطاز ثٛز.زضجٝ ؾب٘تي 52
ػسز ٔبٞي ثٝ  5تؼساز ، حطاضتي اؾتطؼزض ثطاثط ٔمبٚٔت 
ٚ ثٝ ٔست  نٛضت وبٔلا تهبزفي اظ ٞط تىطاض ٌطفتٝ قس
ؾبػت زض ٔربظٖ جساٌب٘ٝ ثب ٞٛازٞي ٔٙبؾت زض  21
يه اظ  تي لطاض ٌطفت. ثطاي ٞطٔؼطو تٙف حطاض
ِیتطي ثب حجٓ  07ٞبي ْٞبي آظٔبيكي آوٛاضيٛضتیٕب
ؾپؽ قس. ٌطفتٝتىطاض زض ٘ظط  ِیتط ثب ؾٝ 02آثٍیطي 
ي ٔطثٌٛ ثٝ ٞبآوٛاضيْٛض زثٝ َٛض جساٌب٘ٝ ٔبٞیبٖ ثچٝ
زضجٝ  43ٚ  03ي ٞبزٔبٕٞبٖ تیٕبض تٛظيغ قسٜ ٚ تحت 
ثٝ  یبٖٔبٞٝزٔب لجُ اظ ٔؼطفي ثچ وٝ ايٌٗطاز ؾب٘تي
ٞبي اِىتطيىي آوٛاضيٛٔي (ٔسَ ثربضيٞب تٛؾٍ آوٛاضيْٛ
لطاض ايجبز قسٜ ثٛز، (لطاض زازٜ قسٜ زض آة)  ٔبٞیطاٖ)
ٔب٘سٌبضي ٚ  مبٚٔتٔ. )1102 ,la te rafidamhA( ٌطفتٙس
 .تؼییٗ ٌطزيس ؾبػت 21زٚضٜ ظٔب٘ي ٔبٞیبٖ پؽ اظ ٝثچ
ٌطْ زض  0/2حطاضتي اؾتطؼ قٛضي َجیؼي آة زض ظٔبٖ 
زضنس ثمب ٔبٞیبٖ پؽ اظ ٞط يه اظ چٟبض ِیتط ثٛز. 
 :قس  َجك ضاثُٝ ظيط ٔحبؾجٝ آظٔبيف اؾتطؼ
   زضنس ثبظٔب٘سٌي
تؼساز ٔبٞیبٖ ٔطزٜ تحت اؾتطؼ  تؼساز ٔبٞیبٖ زض آغبظ اؾتطؼ
تؼساز ٔبٞیبٖ زض آغبظ اؾتطؼ
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-يه اظ ضٚـ آ٘بِیع ٚاضيب٘ؽٞب زازٜتجعيٝ ٚ تحّیُ 
 ٚ ثب وٕه ٘طْ افعاضٞبي  ٗثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ زا٘ى َطفٝ
ا٘جبْ پصيطفت ٚ ٘تبيج ثٝ  lecxE) ٚ 61٘ؿرٝ ( SSPS
 ؾُح ٚا٘س قسٜ اضائٝ ٔؼیبض ا٘حطاف ± نٛضت ٔیبٍ٘یٗ
زاض ثٛزٖ زضنس ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبض ٔؼٙي 59ٙبٖ إَی
 قس.ٌطفتٝاذتلاف اظ ٘ظط آٔبضي زض ٘ظط 
 
 نتایج. 3
ٌیطي قسٜ اوؿیػٖ ٔحَّٛ، ا٘ساظٜ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبزيط
بي پطٚضـ َي ْٞٚ قٛضي زض آوٛاضيٛ Hpزضجٝ حطاضت، 
 اؾت.قسٜزازٜ٘كبٖ  2ضٚظٞبي ٔرتّف زض جسَٚ 
ٔمبيؿٝ ٔیبٍ٘یٗ ثطذي پبضأتطٞبي ٔٛضفِٛٛغيىي ٘ظیط 
٘كبٖ زازٜ قسٜ  3اضتفبع پطظ، ػطو پطظ ضٚزٜ زض جسَٚ 
تبيج حبنُ قسٜ ٘كبٖ زاز زض اضتفبع پطظ ضٚزٜ زض ٘ اؾت.
تیٕبضٞبي آظٔبيكي زض ٔمبيؿٝ ثب ٌطٜٚ قبٞس افعايف 
يربٔت پطظ ضٚزٜ أب . )P>0/50(زاضي ٚجٛز زاضز ٔؼٙي
اظ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ آظٔبيكي تغصيٝ قسٜ ثب زض ٞیچ وساْ 
زاضي ٔؼٙيویتٛظاٖ زض جیطٜ ٚ ٌطٜٚ قبٞس اذتلاف 
 ).5تب 1ٞبي  ( قىُ)P<0/50(٘ساقتٙس 
تطویت ثسٖ ثیٛقیٕیبيي ٞبي حبنُ اظ آ٘بِیع يبفتٝ
ٔبٞیبٖ ؾفیس ٞط تیٕبض آظٔبيكي زض پبيبٖ زٚضٜ ثچٝ
٘تبيج اؾت. قسٜزازٜ٘كبٖ 4اي زض جسَٚ ٞفتٝ 8پطٚضـ 
٘كبٖ زاز وٝ زض ٔمبزيط پطٚتئیٗ، چطثي، ذبوؿتط ٚ 
 قیٕیبيي تطویت ثسٖ ثچٝثیٛضَٛثت حبنُ اظ آ٘بِیع 
ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب ؾُٛح ٔتفبٚت ویتٛظاٖ اذتلاف 
زاضي ثیٗ تیٕبضٞب ٚ ٌطٜٚ قبٞس ٔكبٞسٜ ٘كس ٔؼٙي
  ).P<0/50(
 
 قسٜ ٌیطيا٘ساظٜ ٔمبزيط ٔؼیبض ا٘حطاف ٚ ٔیبٍ٘یٗ. 2 جسَٚ
 بيٞ آوٛاضيْٛ زض قٛضي ٚ Hpحطاضت،  زضجٝ ٔحَّٛ، اوؿیػٖ
 پطٚضـ
 اوؿیػٖ
 )til/gm( ٔحَّٛ
 )tpp(قٛضي Hp  )C°(زٔبي آة
 0/2±0 7/17±0/1 52/35±0/11 5/9±0/60
  ا٘س.ثیبٖ قسٜ ٔؼیبض ا٘حطاف ±ٔیبٍ٘یٗ  نٛضت ثٝ اػساز ٭
 
ثط  (ٌطْ ٜثب ؾُٛح ٔتفبٚت ویتٛظاٖ زض جیط قسٜ تغصيٝ ؾفیس ٔبٞیبٖثچٝ ضٚزٜ ٔٛضفِٛٛغيىي نفبت) ٔؼیبض ا٘حطاف ±ٔمبيؿٝ (ٔیبٍ٘یٗ . 3جسَٚ 
 ویٌّٛطْ)
 ثبفت ضٚزٜ قبٞس 0/52 0/5 1 2
 )mµاضتفبع پطظ ضٚزٜ( b 172/51 ± 9/09 ba 113/89 ± 72/16 a 613/39 ± 42/88 a 913/39 ± 42/88 a 313/90 ±91/15
 )mµيربٔت پطظ ضٚزٜ ( a 011/41 ± 82/47  a  511/51 ± 65/37 a  39/53 ± 81/53 a  811/87 ± 9/40 a  011/15 ±01/09
 .)P<0/50(زاضي ٘ساض٘س. اذتلاف ٔؼٙيثٝ زض يه ضزيف حطٚف ٔكب ٭    
 
 (ٌطْ ثط ویٌّٛطْ) جیطٜ) ٘ؿجت ثٝ اثط ؾُٛح ٔرتّف ویتٛظٖا زض ذكهثطحؿت زضنس ٔبزٜ  ٔبٞیبٖ ؾفیس (ٝٔیبٍ٘یٗ تطویجبت ثسٖ ثچ. 4 جسَٚ
 2 1 0/5 0/52 قبٞس تطویجبت ثسٖ
 96/19±2/00a 96/87±1/01a 17/70±2/84a 96/20±1/50a 96/97±1/71a ضَٛثت
 61/83±0/83a 61/25±0/15a 61/42±1/06a 71/91±1/67a 61/35±0/85a پطٚتئیٗ
 21/68±1/14a 01/90±2/51a 11/05±1/31a 21/47±1/52a 11/58±2/11a چطثي
 2/64±0/82a 2/92±0/52a 2/81±0/33a 2/53±0/04a 2/82±0/73a ذبوؿتط
 ).P>0/50زاض٘س ( اضيز ٔؼٙي اذتلاف ٞؿتٙس ٔكبثٝطغی حطٚف زاضاي ضزيف ٞط زض وٝ اػسازي ٭    
 
ٔیط ٚ ٔمبٚٔت ٔبٞیبٖ زض تیٕبضٞبي  ٚي ٔیعاٖ ٔط
ؾبػت اؾتطؼ قٛضي  84آظٔبيكي پؽ اظ ٌصقت 
 )5(جسَٚ  )P<0/50تفبٚت لبثُ تٛجٟي ضا ٘كبٖ ٘ساز (
ٔیط ٚ ٔمبٚٔت ٔبٞیبٖ زض ي ٚ ). ٔیعاٖ ٔط7ٚ  6قىُ (
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ؾبػت اؾتطؼ  21تیٕبضٞبي آظٔبيكي پؽ اظ ٌصقت 
تٛجٟي ضا ُ تفبٚت لبث ٌطاززضجٝ ؾب٘تي 43 حطاضتي
)، ثٝ َٛضي وٝ ثیكتطيٗ زضنس ثمب P>0/50( ٘كبٖ زاز
ٌطْ ویتٛظاٖ ثٝ  1( چٟبضْ تیٕبضزضجٝ زض  43زض زٔبي 
ٚ ٌطٜٚ قبٞس ٚ قس ٔكبٞسٜ )اظاي ٞط ویٌّٛطْ جیطٜ
ویتٛظاٖ ثٝ اظاي ٞط ویٌّٛطْ ٌطْ  0/52زْٚ ( تیٕبض
ِٚي زض آة ثب  زضنس تّفبت ٔكبٞسٜ قس. 001) جیطٜ
 2( پٙجٓ ٌطاز تٟٙب تیٕبضزضجٝ ؾب٘تي 03زضجٝ حطاضت 
وٕتطيٗ زضنس  )ٌطْ ویتٛظاٖ ثٝ اظاي ٞط ویٌّٛطْ جیطٜ
 8قىُ ( زضنس ثمب  ٔكبٞسٜ قس 001ثمب ٚ ؾبيط تیٕبضٞب 
 . )9ٚ 
 
 سقبٞ ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ ؾفیسثچٝ زض ضٚزٜ ثبفت. 1قىُ 
 
 زْٚتیٕبض  ٔبٞیبٖ ؾفیسٝثچ زض ضٚزٜ ثبفت. 2قىُ
 
 تیٕبض ؾْٛ ٔبٞیبٖ ؾفیسثچٝ زض ضٚزٜ ثبفت .3قىُ
 
 چٟبضْتیٕبض  ٔبٞیبٖ ؾفیسٝثچ زض ضٚزٜ ثبفت. 4قىُ
 
 ض پٙجٓتیٕب ٔبٞیبٖ ؾفیسثچٝ زض ضٚزٜ ثبفت .5قىُ
ائٛظيٗ،  -ٗ(ٕٞبتٛوؿیّی : ػطو پطظb: اضتفبع پطظ، a
  )001×ثعضٌٕٙبئي
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 11 tpp ٔبٞیبٖ پؽ اظ تٙف قٛضي. ثبظٔب٘سٌي ثچٝ6قىُ 
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 5931 پبيیع، 3، قٕبضٜ 51زٚضٜ    ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
  0
 
 31 tpp ٔبٞیبٖ پؽ اظ تٙف قٛضيثبظٔب٘سٌي ثچٝ .7قىُ 
ٔبٞیبٖ ؾفیس تغصيٝ قسٜ ثب ؾُٛح ٔتفبٚت اؾتطؼ ٞبي قٛضي ٚ حطاضتي زض ثچٝ ا٘حطاف ٔؼیبض) تحت ±زضنس ثبظٔب٘سٌي (ٔیبٍ٘یٗ  .5جسَٚ 
 جیطٜویتٛظاٖ زض 
  ٞبي اؾتطؾيآظٔبيف قبٞس  ض زْٚتیٕب  ؾْٛ تیٕبض  چٟبضْ تیٕبض  پٙجٓ تیٕبض
 زضنس ثمب پؽ اظ تٙف 
 11 tppتٙف قٛضي  a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 001 ± 0
 31 tppتٙف قٛضي  a 39/33 ± 11/45 a 39/33 ± 11/45 a 68/66 ± 32/90 a 001 ± 0 a 66/66 ± 91/17
  03C◦تٙف حطاضتي  a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 001 ± 0 a 39/33 ± 11/45
  43C◦تٙف حطاضتي  b0 b 0 ba 03/0 ± 11/24 a 07/0 ±41/41 ba 02/0 ± 21/82
 .)P<0/50(زاضي ٘ساض٘س. ضزيف اذتلاف ٔؼٙيثٝ زض يه * حطٚف ٔكب
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  یریو نتیجه بحث. 4
 ثطاي غصاٞب ثٝ ايٕٙي ٞبئحطن افعٚزٖ أطٚظٜ
 وبٞف ٚ ٞبثیٕبضي ثٝ اثتلا ثطاثط زض ٔمبٚٔت ٔیعاٖ افعايف
 ايٗ وٝ اؾت قسٜ ضايج ٞب،هثیٛتیآ٘تي ٔیعاٖ ٔهطف
 افعايف ٚ ؾفیس ٌّجَٛ قسٖ فؼبَ ٔٛجتٞب افعٚز٘ي
ؾبيط  ٚ ٔبویبٖ پطٚضـ زض ٚفٛض ثٝ ٚ ٌطزيسٜ ضٚزٜ ؾلأت
 te odaS( ٌیطزئ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز پطٚضقي ٞبيزاْ
 اؾتفبزٜ ٔٛضز زض ظيبزي ُٔبِؼبت أطٚظ، ثٝ تب ).8002 ,la
 ثٝ اؾت.قسٜ ا٘جبْ پطٚضيآثعي زض ايٕٙي ٞبئحطن اظ
 dna nehC( ٌّٛوبٖ ٔب٘ٙس ٔٛاز اظ ثطذي ٔثبَ، ػٙٛاٖ
 ،)9991 ,iakaS( لاوتٛفطيٗ ،)2991 ,htrowsniA
 اٖظویتٛ ٚ ویتیٗ، )0991 ,la te atijaK( ِٛأیعَٚ
 پبؾد آٔیعئٛفمیت  َٛض ثٝ) 1102 ,la te gneG(
 ايٕٙي ؾیؿتٓ تحطيه. زٞسٔي ٔبٞي ضا افعايف ايٕٙي
 جّٕٝ اظ ٘بُّٔٛة قطايٍ ثطاثط زض ضا ٔبٞي ٔمبٚٔت
 زض ايٗ .ثركسٔي ثٟجٛز ثیٕبضي ٚ ٔحیُي ٞبيتٙف
ثط ثبفت  ٔحطن ايٕٙي يه ػٙٛاٖ ثٝ اثط ویتٛظاٖ ُٔبِؼٝ
 اؾتطؼ ثطاثط زض ٔمبٚٔت قٙبؾي ضٚزٜ، تطویت ثسٖ ٚ
 ٔٛضزؾفیس ٔبٞیبٖ ثچٝ زضٞبي قٛضي ٚ حطاضتي 
 ٌطفت.لطاض ؾٙجف
تٛظاٖ زض جیطٜ غصايي افعايف زض ايٗ ثطضؾي وی
زض ا٘ساظٜ اضتفبع پطظ ضٚزٜ ٔبٞیبٖ تیٕبضٞبي  تٛجٟي لبثُ
 وٝ ايٗ ٘تیجٝاؾت زاقتٝطٜٚ قبٞس آظٔبيكي ٘ؿجت ثٝ ٌ
ٕٞرٛا٘ي  )3102ٚ ٕٞىبضاٖ ( iramuK  ٌیطي ثب ٘تبيج
زاضز ثٝ َٛضي وٝ آٟ٘ب ٘یع َي ثطضؾي ذٛز وٝ ثطاي 
اظ َطيك  افعايف اثط ثركي ٚ ايٕٙي تطيپؿیٗ ذبضجي
 وٕبِي ٘جف آثبز ٚ ٕٞىبضاٖ  ...قٙبؾي ثبفت ثط جیطٜ ویتٛظاٖ تبثیط
  0
 
ویتٛظاٖ ثط پبضأتطٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ ٘ب٘ٛوپؿِٛٝ وطزٖ زض 
 )atihor oebaLثبفت ضٚزٜ ٔبٞي وپٛض ٞٙسي ضٚٞٛ (
ظٞبي ؾبِٓ ضٚزٜ زض ظبٞط پطوطز٘س ٔكبٞسٜا٘جبْ ٌطفت، 
ٞبي ٔٛضفِٛٛغيىي زض ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب ثب ٚيػٌي
تطيپؿیٗ ٘ب٘ٛوپؿِٛٝ قسٜ ثب ویتٛظاٖ ٘ؿجت ثٝ تطيپؿیٗ 
. أب زض ثٛزتط قسٜٛيَُ ٜ ثٟجٛز يبفت ٚ پطظٞبي ضٚزٜؾبز
ايٗ ثطضؾي تفبٚت لبثُ تٛجٟي زض ا٘ساظٜ يربٔت پطظ 
ضٚزٜ ثیٗ تیٕبضٞبي آظٔبيكي ٚ ٌطٜٚ قبٞس ٔكبٞسٜ ٘كس 
اٌطچٝ وٝ ثب ٘تبيج حبنُ اظ ايٗ ُٔبِؼٝ ٕٞرٛا٘ي زاضز. 
اؾتطؼ ٚ  اي،جّٕٝ اجعاي تغصيٝٛأُ ٔرتّفي اظ ػ
اظ ، زٞسٔيضا تحت تبثیط لطاض  ثیٕبضي ٔٛضفِٛٛغي ضٚزٜ
اظ  اي ثط فیعيِٛٛغي ٚ ٔتبثِٛیؿٓٔٛضفِٛٛغي ضٚزٜ ضٕٚٗٞی
ٚؾیّٝ ثٝجصة ٔٛاز غصايي تبثیط زاضز. ؾُح ضٚزٜ 
ٔب٘ٙس اضتفبع پطظٞب ٚ  ٔٛضفِٛٛغيىي ػٕسٜٞبي ٚيػٌي
قٛز ٚ تبثیط ٔهطف ٚ جصة تؼییٗ ٔي يربٔت اپیتّیْٛ،
زض ٘تیجٝ ثط اؾتفبزٜ ذبِم اظ ٔٛاز ٔغصي زض ضغيٓ 
اضتفبع پطظٞب ٚ وبٞف  افعايف زض. ٌصاضزغصايي تبثیط ٔي
 وٙسٔي زض يربٔت اپیتّیْٛ فطآيٙس جصة ضا تؿٟیُ
ٚ ٕٞىبضاٖ   ialaubmahK .)3991 .la te grebmolB(
ز ویتٛظاٖ زض جیطٜ زض ُٔبِؼٝ ذٛز ثط ػّٕىط) 9002(
ٞبي ٌٛقتي ٝقٙبؾي ضٚزٜ زض جٛجغصايي ثط ثبفت
تفبٚت لبثُ تٛجٟي زض اضتفبع پطظٞبي ضٚزٜ، ُٔٙمٝ 
ٕٞچٙیٗ  ؛ىطز٘س٘ٔكبٞسٜ پطظٞب، ٔؿبحت ؾَّٛ 
تبثیط اضٌٛؾبٖ زض جیطٜ ) 2102ٚ ٕٞىبضاٖ (  heiradieH
وٕبٖ ضا  آلاي ضٍ٘یٗ قٙبؾي ضٚزٜ ٔبٞي لعَثط ثبفت
ثطضؾي ٚ ثیبٖ وطز٘س وٝ ََٛ ٚ يربٔت پطظٞبي ضٚزٜ 
ي ٚ ٌطٜٚ قبٞس تغییط ٞبي آظٔبيكٜٔبٞي زض ثیٗ ٌطٚ
 ت.چٙسا٘ي ٘ساق
ٔمبزيط پطٚتئیٗ، ضَٛثت،  زض٘تبيج ايٗ تحمیك 
قیٕیبيي تطویت ثیٛچطثي حبنُ اظ آ٘بِیع ٚ  ذبوؿتط
ُٛح ٔرتّف ویتٛظاٖ ثسٖ ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب ؾ
) 9991(  uY & uaihS .زاضي ٘كبٖ ٘سازاذتلاف ٔؼٙي
ٞبي ذٛز ٔجٙي ثط اثط ویتیٗ ٚ ویتٛظاٖ ثط َي ثطضؾي
ٞبي حبٚي فیجط زض قس ٚ ٔٛاز ٔغصي لبثُ ًٞٓ ثب جیطٜض
ٔبٞي تیلاپیب ثیبٖ وطز٘س وٝ چطثي ٚ ٔبزٜ ذكه لبثُ 
ًٞٓ زض ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب جیطٜ غصايي حبٚي 
 .طٜ قبٞس وٕتط ثٛزویتیٗ اظ ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب جی
ٚ ٕٞىبضاٖ  uiN زض تحمیمي زيٍط تٛؾٍٕٞچٙیٗ 
ٞبي ػًلا٘ي ثسٖ ٔیٍٛي ثجطي ٛيبت چطثئحت )3102(
ثب افعايف ؾُح ویتٛظاٖ زض  )nodonom sueanePؾجع (
جیطٜ غصايي وبٞف يبفت وٝ ثب ٘تبيج ايٗ تحمیك 
 ُٔبثمت ٘ساضز.
زض ثطضؾي حبيط، ٔمبٚٔت زض ثطاثط اؾتطؼ قٛضي 
 ٘تبيج ٔتفبٚتي ضا زض ثیٗ تیٕبضٞبي آظٔبيكي تغصيٝ قسٜ
 .ثب ؾُٛح ٔرتّف ویتٛظاٖ ٚ ٌطٜٚ قبٞس زض پي ٘ساقت
وٝ  )9002( ٚ ٕٞىبضاٖ imarkA ايٗ ٘تبيج ثب ُٔبِؼبت
يس ثط ٔمبٚٔت ثٝ ثطضؾي اثط پطثیٛتیه ٔب٘بٖ اِیٍٛؾبوبض
فیس پطزاذتٙس، ُٔبثمت ٔبٞیبٖ ؾثٝ تٙف قٛضي زض ثچٝ
ٔیط ٚ ٔمبٚٔت  ٔیعاٖ ٔطي ٚ، زض َي ايٗ ثطضؾي .زاضز
 84تیٕبضٞبي آظٔبيكي پؽ اظ ٌصقت ٔبٞیبٖ زض 
ؾبػت اؾتطؼ قٛضي، ثب آة ذّیج ٌطٌبٖ ثب قٛضي 
ضٚز ثب قٛضي ٌطْ زض ِیتط ٚ آة ضٚزذب٘ٝ ٌطٌبٖ 31/1
 .جٟي ضا ٘كبٖ ٘سازٌطْ زض ِیتط تفبٚت لبثُ تٛ 01/8
ٔمبٚٔت زض ثطاثط اؾتطؼ قٛضي تحت تبثیط ػٛأّي ٔب٘ٙس 
وبضي، ا٘ساظٜ، تػٛأُ ٔحیُي، ٌٛ٘ٝ، زؾٔیعاٖ قٛضي، 
اي لطاض ؿتي ٚ قطايٍ تغصيٝؾٗ، ٔطاحُ ٔرتّف ظي
وٝ ايٗ احتٕبَ ٞٓ ٚجٛز زاضز ). 2891 ,kralcزاضز( 
ٞبي قٛضي ثطاي ٔبٞي ؾفیس وٓ ثٛزٜ ٚ ٔیعاٖ تٙف
قبيس اٌط اؾت ضٚي ثمبي ايٗ ٔبٞي تبثیطي ٘ساقتٝ 
ثٛز اثط ویتٛظاٖ ثٝ قٛضي ثبلاتط ٔيٞبي تٙفٔیعاٖ 
 قس.ٔيزازٜػٙٛاٖ ٔحطن ايٕٙي ثٟتط ٘كبٖ 
-زضجٝ ؾب٘تي 43زض تٙف حطاضتي  ض ايٗ تحمیكز
ضٞبي آظٔبيكي ٚ قبٞس ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي ثیٗ تیٕبٌطاز 
) ثٝ َٛضي وٝ P>0/50زاضي ضا ٘كبٖ زاز (اذتلاف ٔؼٙي
 21ثیكتطيٗ ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٔبٞیبٖ پؽ اظ ٌصقت 
ثب اذتلاف  ٌطاززضجٝ ؾب٘تي 43حطاضتي ض تٙف ؾبػت ز
 5931 پبيیع، 3، قٕبضٜ 51زٚضٜ    ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
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یتٛظاٖ ثٝ ٌطْ و 1ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ ثب  زضزاضي ٔؼٙي
 .)P>0/50ٔكبٞسٜ قس (اظاي ٞط ویٌّٛطْ جیطٜ 
ضٚي اثطات  ثطضؾيَي  )1102ٚ ٕٞىبضاٖ ( rafidamhA
) غٙي قسٜ anaimru aimetrAتغصيٝ ثب آضتٕیب اضٚٔیب٘ب (
اؾتطؼ حطاضتي زض لاضٚ ثب اضٌٛؾبٖ ثط ٔمبٚٔت زض ثطاثط 
ثیبٖ وطز٘س  )sucisrep resnepicA( ٔبٞي ايطا٘ي تبؼ
ٞبي ٔرتّف آظٔبيكي ٜسٌي زض ٌطٚوٝ زضنس ثبظٔب٘
-زاضي َي اؾتطؼٔؼٙي فعايفٌطٜٚ قبٞس ا ٘ؿجت ثٝ
 2ٌطاز ثٝ ٔست ب٘تيزضجٝ ؾ 43ٚ  03 حطاضتي ٞبي
أب ؛ وٝ ثب ٘تبيج ايٗ تحمیك ٕٞرٛا٘ي زاضززاقت ؾبػت 
ٌطاز زضجٝ ؾب٘تي 03ي ٗ ُٔبِؼٝ زض اؾتطؼ حطاضتزض اي
زاضي ثیٗ تیٕبضٞبي آظٔبيكي پؽ اظ تفبٚت ٔؼٙي
 اذتلاف زض ٔجٕٛع ٔكبٞسٜ ٘كس.ؾبػت  21ٌصقت 
 ضا ٔحممبٖ زيٍط ٞبيثب يبفتٝ تحمیك ايٗ ٘تبيج زض ٔٛجٛز
 ٌٛ٘ٝ ؾٗ ا٘ساظٜ، ٌٛ٘ٝ پطٚضقي، ٘ٛع ثٝ ثتٛاٖ احتٕبلا
 ضفتبضٞبي ٔحیُي، قطايٍپطٚضـ،  زٚضٜ ََٛ پطٚضقي،
 وبض ثٝ اِٚیٝ ٔٛاز ٘ٛع ذهٛنیبت فیعيِٛٛغيه، اي،تغصيٝ
 فطٔٛلاؾیٖٛ آٟ٘ب، ویفیت ٚ ٚ وٕیت جیطٜ تٟیٝ زض ضفتٝ
 ٔٛضز ٔیعاٖ ٚ ویتٛظاٖ ذّٛل زضجٝ، غصايي ٞبيجیطٜ
 ٜجیط ثٝآٖ  وطزٖ ايبفٝ ٘حٜٛ جیطٜ، زض اؾتفبزٜ آٖ
 .٘ؿتزا جٍتطٔ
وٝ  ٌعاضـ زاز٘س) 2102ٚ ٕٞىبضاٖ (  inikhseM
 زض ویتٛظاٖ ٪0/52ٔبٞي لعَ آلاي ضٍ٘یٗ وٕبٖ ثب 
 ٔیط ٚ ٔطي ٔیعاٖ تٛجٟي لبثُ َٛض ثٝ ذٛز غصايي ضغيٓ
ٞبيپٛوؿي  ٞبي قٛضي، حطاضتي ٚزض اؾتطؼضا  وٕتط
ٞبي ثطضؾي .زاز٘كبٖ ٞبي زيٍط ٚ وٙتطَٜ٘ؿجت ثٝ ٌطٚ
نٛضت ٌطفتٝ  )3102ٚ ٕٞىبضاٖ ( uiN ٔرتّفي تٛؾٍ
وٙس ویتٛظاٖ زض جیطٜ غصايي ثط ثمب ٚ ثیبٖ ٔي اؾت وٝ
ٔمبٚٔت ثٝ اؾتطؼ اوؿیساتیٛ (اوؿبيكي) ٔیٍٛي ثجطي 
ٜ . ثٝ َٛضي وٝ ثمب ٔیٍٛٞب ثب جیطٔٛثط ثٛزٜ اؾت ؾجع
وٝ  ٞب ثٛز ٌطٜٚ ظاٖ ثبلاتط اظ ؾبيطٞبي غصايي حبٚي ویتٛ
زٞس ویتٛظاٖ ثٝ ُٔبثك ثب ٘تیجٝ ايٗ ُٔبِؼٝ ٘كبٖ ٔي
ٞبي ٔحیُي افعايف ثمب زض ثطاثط تٙفثطي ؾجت َٛض ٔٛ
-ٔيثٝ ٘ظط حبيط ُٔبِؼٝ  زض .اؾتقسٜ زض ٔبٞي ٚ ٔیٍٛ
اي اظ جصة ٔٛاز غصايي زض  ٖٛ ثرف ػٕسٜچضؾس 
ثبػث پطظٞب  فعايف ََٛا .ٌیطز پطظٞبي ضٚزٜ ا٘جبْ ٔي
. ثٙبثطايٗ زض ٔبٞیبٖ تغصيٝ قسٜ اؾتجصة ثیكتط غصا 
وٝ ََٛ پطظ ٌطْ ثط ویٌّٛطْ ویتٛظاٖ زض جیطٜ  1قسٜ ثب 
ویتٛظاٖ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔحطن ايٕٙي ضٚزٜ ثیكتط قسٜ، 
ثطاثط زض ٔبٞیبٖ افعايف ثمب زاقتٝ ٚ ثبػث جصة ثیكتط 
 اؾت.قسٌٜطاز زضجٝ ؾب٘تي 43اؾتطؼ حطاضتي 
ویتٛظاٖ ثٝ ػٙٛاٖ يه  ثطضؾيتٛجٝ ثٝ ٘تبيج ايٗ  ثب
ٔي جیطٜ زض ویٌّٛطْ  ثطٌطْ  1زض ؾُح  ٔحطن ايٕٙي
زض  ضا ٔبٞیبٖ ؾفیسثچٝٚ ٔمبٚٔت ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌي تٛا٘س 
ٕٞچٙیٗ  ٚ ٌطاززضجٝ ؾب٘تي 43 ثطاثط اؾتطؼ حطاضتي
  زاضي افعايف زٞس. اضتفبع پطظ ضٚزٜ ضا ثٝ نٛضت ٔؼٙي
 
 تشکر و قدردانی
ٔطوع تىثیط ٚ پطٚضـ  وبضوٙبٖثسيٗ ٚؾیّٝ اظ 
 ٔحتطْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔؿئِٛیٗ یبٖ اؾترٛا٘ي ؾیجٛأَبٞ
طٚضي زا٘كٍبٜ ػّْٛ وكبٚضظي ٚ ٔٙبثغ پآثعي آظٔبيكٍبٜ
ايٗ َجیؼي ٌطٌبٖ ٚ وّیٝ وؿب٘ي وٝ ثٝ ٘حٛي زض ا٘جبْ 
 وٙیٓ.ٔيتكىط ٚ لسضزا٘ي  تحمیك ٕٞىبضي ٕ٘ٛز٘س،
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effect of the chitosan diet on the intestinal histology, 
body composition and resistance towards salinity and thermal stresses in Caspian kutum (Rutilus 
frisii kutum) fingerlings. This research, using a completely random design, consisted of 0.25, 0.5, 
1, and 2 g levels of chitosan per kg for each commercial diet of the Caspian kutum in three 
repititions. The Kutum fingerlings, with an average weight of 1.76 ± 0.15 g, were fed with the 
experimental diets for 8 weeks. At the end of the experiment, tissue sections were prepared by 
cutting 5mm-thick samples from the intestinses of the fish. To evaluate the resistance to salinity 
and thermal stresses, the fingerlings were exposed to a salinity stress of 11 ppt and 13 ppt and 
temperatures of 30 °C and 34 °C, afterwhich the survival rate was calculated. Microscopic 
observations showed that the intestinal villi height in the fish fed with the diet containing 1 g kg
-1
 
of chitosan significantly increased to 319.93 µm compared to the control group (P<0.05). The 
biochemical analysis of body composition had not significant difference throughout the groups 
(P>0.05). Fish survival rate after 11 ppt and 13 ppt salinity stress showed no statistically 
significant difference (P>0.05), but the survival rate of the fish fed with the diet containing 1g kg
-
1
 of chitosan after experiencing the 34 °C thermal stress significantly increased to 70% (P<0.05). 
The results suggest that a chitosan level of 1g kg
-1
 in the diet can not only affect the survival rate 
and resistance of kutum fingerlings against thermal stress, but can also affect the height of the 
intestinal villi. 
 
Keywords: Chitosan, Intestinal histology, body composition, Stress, Rutilus frisii kutum 
 
 
Table 1. The chemical composition of commercial diet Caspian kutum. 
Table 2. Mean and standard deviation of the measured values of dissolved oxygen, the 
temperature, pH and salinity in rearing aquarium. 
Table 3. Compare (mean ± SD) intestinal morphological of Caspian kutum fed diets with 
different levels of chitosan (g kg
-1
). 
Table 4. Average body composition Caspian kutum (based on dry matter) than the effect of 
chitosan in diets (g kg
-1
). 
Table 5. Survival rates (mean ± SD) under the salinity and thermal stress in Caspian kutum fed 
diets with different levels of chitosan. 
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Figure 1. Intestinal tissue in Caspian kutum control. 
Figure 2. Intestinal tissue in Caspian kutum second treatment. 
Figure 3. Intestinal tissue in Caspian kutum third treatment. 
Figure 4. Intestinal tissue in Caspian kutum fourth treatment. 
Figure 5. Intestinal tissue in Caspian kutum Fifth treatment. 
a: Villus length, b: Villus thickness (hematoxylin – eosin, Zoom × 100). 
Figure 6. Kutum survival rate after 11 ppt salinity stress 
Figure 7. Kutum survival rate after 13 ppt salinity stress  
Figure 8. Kutum survival rate after 30°C thermal stress 
Figure 9. Kutum survival rate after 34°C thermal stress 
 
